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Nusretiye camisi
Tophane, hart) sanayii 
malzemesi yapan büyük İma­
lâthaneleri, camileri, çeşmeleri, 
kasır ve evleriyle İstanbulun 
güzel, mâmur semtlerinden bi­
risiydi.
Evvelce sahilde bulunan Kılıç 
Ali Paşa camisinden başka bu­
rada m . Selim yapısı Araba­
cılar Kışlası Camisi de bulunu­
yordu.
Bu cami 1833 yılında çıkan 
büyük yangında tamamen yan­
mış ve n . Mahmut aynı sene 
içinde burada yeni bir caminin 
inşasını emretmişti.
Büyük ölçüde iki minareli ve 
kâgir olarak başlanılan cami, 
3 senede tamamlanmıştı. Ca­
minin içi tamamen mermer­
den yapılmış ve oyma kısım­
ları altın yaldızla süslenmişti. 
Bu kısımlar bilhassa pencere 
çerçevelerinde d i k k a t i  
çeken bir itina ile İmâl edil­
mişti. Bol olarak kullanılmış bu 
mermer işçiliği arasında mihra­
bın iki yanındaki büyük şam­
danlar da bir nevi yeşil taş­
tan oyulmuştu.
Caminin en kıymetli tezyina­
tını Mustafa Rakım Efendinin 
yazıları teşkil ediyordu. Rakım 
Efendi, kubbenin kuşak kıs­
mında yarım metre kadar irti­
fada olmak üzere (Âmme) 
sûresini göz kamaştıran bir 
nefasetle âdeta resmetmişti. 
Yazılan bitiremeden öldüğün­
den son kısım lan talebelerin­
den Şâkir Efendi tamamladı. 
<1 ).
Nusretiye camisi Barok üs­
lûpta yapılmıştı. Fakat yer 
yer Ampir üslûbundan bazı un- 
surlan da ihtiva ediyordu. 
(Cami Barok ile Ampir ara­
sında bir üslûbu haizdir. Bu 
caminin mihrabı o zamana ka­
dar itiyat edilmiş ve âdeta 
an’anevî ve dinî bir şekil almış 
olan mihraplara benzemez. Ni­
zamı Cedit ile her şeyi Avru­
palılaştırmak fikri dinî meba- 
niye kadar girmiştir. Mihrap 
âdeta bir Barok kilise oteline 
benzer, sütunçeler ve tepelik 
Avrupanm tamamıyle Barok ve 
Cizvit üslûbunu andırır. Şu 
kadar ki mihrabın iki tarafın­
daki pâyelerin kaidelerinde 
Ampir palmleri görülmekte­
dir.) (2).
Nusretiye camisinin küşat 
resmi 1241 senesi şubatının 29. 
cuma günü (1826) bizzat n . 
Mahmut tarafından yapılmıştı. 
Padişah Tophaneye deniz yolu 
ile gelmiş ve rıhtımdan cami­
ye kadar yollara dibalar, şallar 
döşenmişti. Sultan Mahmut bu 
kıymetli kumaîşar üstünden at 
ile geçerek camiye gelmiş ve 
binek taşında atından inip 
mahfil kapısından İçeri gir­
mişti.
O gün cuma selâmlığında ne
kadar kapıcıbaşı, silâhşor ve 
h a d e m e  varsa hepsi 
ihsanlar almışlar, ayrıca ha­
tibe, imama, şeyh ve hocasına 
dahi kürkler verilmişti.
Herkesin memnun ve mesrur 
olduğu o ilk cuma selâmlığında 
padişah Yeniçeri bölüklerine 
iltifat etmemiş ve bu hareket 
muhtelif mânalara yorulmuştu.
O gün Nusretiye camisi iç
Nusretiye camisi şadırvanının harap hali
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ve dışındaki mermer tezyinatla 
mermer avlusu ve mermer 
cepheli mahfili ile ve bilhassa 
kubbesinin, minarelerinin ba­
kırdan parıl parıl yanan alem­
leriyle üzerine büyük bir dik­
kat ve alâka toplamıştı. Halk 
arasında âlemlerin altından 
yapılmış olduğuna dair söy­
lentiler de uzun bir müddet 
dolaşıp durmuştu.
n . Mahmut bu cami ile bera­
ber yanan Tophaneyi de baş­
tanbaşa imar ettirmiş, bu se­
beple İzzet Efendi caminin 
kitabesi için yazdığı tarihçe:
«Toptan Tophaneyi âbâd 
kıldı Padişah» diye başla­
mıştı.
Caminin (ikişer şerefeli mev­
zun ve şişhaneli) olarak bina 
edilen minareleri kısa düş­
müş ve kurulan mahyalara 
kubbe mâni Olmuştu. Bu se­
b i l e  minareler alt şerefeye 
kadar yıktırılıp daha yüksek o- 
Jarak yeniden yaptırılmıştı.
Caminin Boğaz tarafındaki 
selsebili ve şadırvanın inşası 
da bir sene sonra tamamlan­
mıştı. Şadırvan on ince mermer 
sütuna istinad eden ve sıva 
üzerine kalem işiyle süslenmiş 
bir kubbe altında bulunuyordu
Nusretiye camisi, inşasmdan- 
beri bir çok selâmlık resim­
lerine, larihî hâdiselere sahne 
olmuştu. II. Mahmut zamanın­
da ve İşkodra muharebesi mü­
nasebetiyle basılan 1247 tarihli 
(Nişanı iftihar) madalyasının 
bir tarafında Nusretiye ca­
misinin resmi bulunmaktadır.
Abdülmecit 1852 temmuzuna 
rastlıyan bir Kadir geeesinde 
Ayasofya camisine gitmiyerek 
denizden Nusretiye’ye gelmiş 
ve namazını burada kılmıştı.
O tarihte fstanbulda olan bir 
Amerikalı seyyah, donanmış 
minarelerin gemilerin akisleriy­
le bir rüya âlemine dönen 
Boğaziçini ve padişahın cami­
ye gidişini şöyle anlatmakta­
dır: (Nusretiye camisinin mi­
nareleri araşma «Padişahım 
çok yaşa» ibareli bir mahya 
kurulmuştu. Sarayburnımdan 
itibaren bütün Boğaziçi bina­
ları renk renk kandillerle do­
natılmıştı. Limandaki gemilerin 
baş tarafları aydınlatılmıştı ve 
güvertelerinden mütemadiyen 
renkli havaî fişekler atılıyor­
du. Sultanm Dolmabahçe sa­
rayından ayrılışı top sesleriyle 
bildirilmiş ve bir müddet son­
ra suların üzerinden süratle 
kayan 13 çifte köşklü Saltanat 
kayığı görünmüştü.
Muhteşem kayık hızla önü­
müzden geçerek ışık kümeleri 
arasında parıl parıl panldıyan 
Nusretiye camisinin İskelesine 
yanaşmıştı. Sultan, camiye gir­
diği vakit top sesleri durmuş, 
ateşler sönmüştü. Fakat mina­
reler ve donanma parlaklığını 
muhafaza ediyordu. Padişah 
bir saat duadan sonra, aynı 
merasimle camiden ayrılıp sa­
rayına dönmüştü...) (3).
Babasının devrindeki âdet­
leri yaşatmak arzusunda olan 
V. Mehmet Reşat da ilk Kadir 
alayını Nusretiye camisine yap­
mıştı. On çifte Saltanat kayığı 
ile Tophaneye gelen padişah, 
oradan yaya olarak Nusretiye 
camisine gitmiş ve ibâdetten 
sonra Nusretiye kasrına gelip 
denizde yapılan donanmayı, 
ışık şenliklerini seyretmişti.
1909 şutabmda İstanbulu zi­
yaret eden Sırp kıralı da, 
V. Mehmet Reşad’ın Nusre­
tiye camisine yaptığı bir cuma 
selâmlığını Tophane kasrmdan; 
seyretmişti.
(1) Bu yazıların kalıplaı 
Türk İslâm eserleri müzesind 
muhafaza edilmektedir.
(2) Celâl Esat Arseven, Tür 
sanatı.
(3) Bayard Taylor’un 1855 t 
New-York’ta basılan seyahat 
namesi.
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